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Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimanakah perilaku mahasiswa 
dalam menjalankan praktek perawatan dan perilaku apa yang menghambat 
keberhasilan mahasiswa dalam praktek perawatan di Rumah Sakit. 
Sampel dalam penelitian ini adalah mahasiswa AKPER tingkat II semester 
IV, kepala ruang dan pembimbing praktek (clinical instructur) 
Dari penelitian diperoleh hasil bahwa sebagian besar mahasiswa sudah 
mengetahui tentang pengertian tujuan dan manfaat praktek perawatan. 
Namun dalam siap mahasiswa belum dapat menerima program praktek 
perawatan dengan alasan merasa terpaksa melakukan praktek perawatan. 
Dari sikap terpaksa menimbulkan perasaan bosan, jenug dan putus asa 
karena tidak sesuai harapan, akibatnya mahasiswa melakukan tindakan 
tidak hadir dalam kegiatan praktek perawatan di Rumah Sakit tanpa 
memberitahu (bolos) 
Kebosanan mahasiswa dalam menjalankan praktek ternyata didukung pula 
dengan situasi tempat praktek yang kurang memberikan situasi belajar 
mahasiswa, antara lain sikap acuh tak acuh, kurang perhatian, kurang 
membimbing/memonitor dari kepala ruang, perawat senior dan pembimbing, 
termasuk para pembantu preawt (POS). sikap lain adalah sikap sering 
menyalahkan mahasiswa, tidak memberikan kesempatan belajar, tidak 
mempercayai kemampuan mahasiswa dan menganggap mahasiswa 
sebagai orang yang harus melakukan perintah perawat senior. Akibat dari 
keadaan diatas, maka keberhasilan mahasiswa dalam praktek perawtan 
mengalami hambatan. 
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